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婕：（背白）Nothing is impossible—— 
 
雷英婕走上前去。 
 
婕：陶陶哥哥，别多想了。你就要走了，我也要赶火车回事务所。什么时候有出差机会我一定去看你和陶伯母。
来，我们就在这儿告别吧。 
 
雷英婕张开双臂，摆一个要求拥抱的姿势。 
 
陶孝彻走上前来，和雷英婕拥抱。 
 
在两人按西方礼节拥抱的细腻过程中，雷英婕突然伸手拔下李悦一根头发。 
 
彻：啊，小婕你—— 
 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
雷英婕把头发递给梁世伟。 
 
婕：梁叔叔，给你！ 
 
陶孝彻扑上前来，被雷英婕挡住。 
 
彻：小婕你， 你—— 
 
婕：陶陶哥哥，这就算是送给我的纪念！ 
 
陶孝彻放开雷英婕，步步后退，踉踉跄跄地终于站稳。 
 
梁：这是由雷英婕她提供的取证材料，我拿了它去化验并不曾违反公安条例。陶陶，你一路走好，代我向你妈妈
问好。从她出国之后，我们也有好多年没有见面了吧。对了，小婕，我们走！ 
 
梁世伟一个转身，和雷英婕一起准备下场。雷英婕频频回首。陶孝彻他晃晃悠悠地靠在灵台边上。 
 
大幕合拢。 
 
